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RANCANG BANGUN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH PADA 
SOLAR HOME SYSTEM UNTUK MENDUKUNG PROSES 
MONITORING SECARA REALTIME 
ABSTRAK 
Oleh : Putu Gandhi Aditya Bayuntara 
 
Usaha pemerintah Indonesia dalam Kebijakan Energi Nasional membuahkan hasil 
yang positif, yaitu bertambahnya penggunaan energi baru terbarukan terutama 
energi surya. Penggunaan panel surya di Indonesia lebih condong kearah sistem on-
grid dikarenakan sistem ini memiliki nilai investasi yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan sistem off-grid. Rendahnya investasi pada on-grid ini 
diakibatkan tidak menggunakan baterai yang menyebabkan tidak dapat digunakan 
pada malam hari, saat beban puncak PLN terjadi. 
 
Untuk menghindari hal tersebut maka sistem hybrid merupakan pilihan yang bijak. 
Untuk memaksimalkan penggunaan listrik yang disimpan pada sistem off-grid 
dibutuhkan sebuah alat untuk memindahkan sumber listrik saat terjadi beban 
puncak yaitu, Automatic Transfer Switch (ATS). Penulis mengembangkan ATS 
berbasis Arduino yang dapat memindahkan sumber listrik dengan fitur memantau 
dan menyimpan data penggunaan sistem hybrid pada Solar Home System. 
 
 Proses pembangunan dan pengujian ATS yang dapat memindahkan sumber 11 kali 
dalam 30 detik dengan rata rata jeda 163 ms dan dapat mencatat data Solar Home 
System setiap 2 detik. Harga ATS yang dibangun sebesar 19% dari ATS yang dijual 
dipasaran dengan merk SMARTGEN HGM420N.  
 









DESIGN,ASSEMBLY AUTOMATIC TRANSFER SWITCH IN SOLAR 




By : Putu Gandhi Aditya Bayuntara 
 
The Indonesian government's efforts in the National Energy Policy have yielded 
positive results, namely the increased use of new and renewable energy, especially 
solar energy. The use of solar panels in Indonesia is more inclined towards on-grid 
systems because this system has a lower investment value when compared to off-
grid systems. The low investment in on-grid is due to not using the battery which 
makes it unusable at night, when PLN's peak load occurs. To avoid this, hybrid 
system is a wise choice.  
To maximize the use of electricity stored in an off-grid system, a device is needed 
to switch the power source during peak loads, namely, Automatic Transfer Switch 
(ATS). The author developed an ATS that can switch a power source with a feature 
to monitor and store data of hybrid system on Solar Home System 
The process of building and testing ATS which can move the source 11 times in 30 
seconds with an average delay of 163 ms and can record Solar Home System data 
every 2 seconds. The price of the ATS that was built was 19% of the ATS sold in the 
market under the SMARTGEN HGM420N brand.  
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